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Semakin meningkatnya persaingan bisnis, maka sejalan dengan perkembangan 
arus informasi, suatu perusahaan dituntut agar mampu memberikan informasi 
yang lebih lengkap dan akurat, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal 
perusahaan. Adapun dengan perkembangan arus informasi yang meningkat, 
kebutuhan teknologi informasi sangat penting sebagai salah satu faktor untuk 
dapat bersaing. PT. MEGA DASA SEMESTA merupakan salah satu pengembang 
properti yang mempunyai misi dibidang pembangunan properti. Dalam 
pelaksanaannya, pengolahan data dan pemrosesan data yang dilakukan masih 
mengalami kendala, contohnya pada penyimpanan data stok, data penjualan masih 
disimpan menggunakan map serta pengecekan stok rumah masih menggunakan 
cek list bolpoin.  
Maka dari itu dibuatlah sistem informasi website penjualan ruko dan rumah 
untuk mengolah data dengan arus informasi terbaru dan memproses penyimpanan 
dan pencarian data penjualan, pembuatan surat SP3 sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan bagi pengguna web. 
Dengan  menggunakan aplikasi penjualan ruko dan rumah ini maka dapat 
membantu developer dalam memantau perkembangan usahanya.   
Keyword : sistem informasi website , aplikasi penjualan 
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1.1 Latar Belakang 
Semakin meningkatnya persaingan bisnis, maka sejalan dengan 
perkembangan arus informasi, suatu perusahaan dituntut agar mampu 
memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat, baik untuk kepentingan 
internal maupun eksternal perusahaan. Adapun dengan perkembangan arus 
informasi yang meningkat, kebutuhan teknologi informasi sangat penting 
sebagai salah satu faktor untuk dapat bersaing, Dalam hal ini peranan 
komputer diperlukan dalam membantu melaksanakan aktivitas  setiap pegawai 
sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Dengan komputerisasi dapat mendukung 
sistem informasi perusahaan yang disertai aplikasi sebagai fasilitator 
pengolahan data dan informasi. 
Adapun dengan perkembangan arus informasi yang meningkat, kebutuhan 
teknologi informasi sangat penting. Dalam hal ini peranan komputer 
diperlukan dalam membantu melaksanakan aktivitas kinerja oleh setiap 
pegawai sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Dengan komputerisasi dapat 
mendukung sistem informasi perusahaan yang disertai aplikasi sebagai 
fasilitator pengolahan data dan informasi. 
PT. MEGA DASA SEMESTA merupakan salah satu pengembang properti 
yang mempunyai misi dibidang pembangunan properti. Dalam 
pelaksanaannya, pengolahan data dan pemrosesan data yang dilakukan masih 
mengalami kendala, contohnya pada penyimpanan data stok, data penjualan 
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masih disimpan menggunakan map serta pengecekan stok rumah masih 
menggunakan cek list bolpoin. Sehingga untuk pencarian data lebih lama 
karena belum maksimalnya sistem penyimpanan data yang ada. Selain itu 
terbatasnya sumber daya manusia (user) yang ikut membantu dalam proses 
pendaftaran pemohon surat SP3 (Surat Pesananan dan Persetujuan 
Pembelian), terkait dengan banyaknya data yang harus diproses sehingga 
berpengaruh terhadap lamanya proses pesanan dan pengolahan itu sendiri. 
Untuk menanggulangi hal tersebut maka sangat perlu diadakan pengembangan 
sistem informasi sehingga diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang ada. 
 
Rumusan Masalah  
Berdasarkan hasil penelitian maka, identifikasi masalah dirumuskan 
sebagai berikut : 
Bagaimana merancang dan membangun website penjualan ruko dan rumah 
untuk mengolah data dengan arus informasi terbaru ? 
 
1.2 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: 
1. Hak akses aplikasi digunakan oleh Administrator web, sales, customer. 
2. Mengolah data master lokasi, stok,  jenis stok, tipe unit, perjanjian, cara 
pembelian. Serta mengelola data customer,  sp3,  sales.  
3. Membuat laporan data sp3, laporan penjualan, stok rumah,  laporan 
penjualan per sales yang ditampilkan sesuai masukan kata kunci 
berdasarkan filter data.  
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4. Pada data angsuran diasumsikan jika pembelian secara KPR, nilai kredit 
yang diajukan diterima sesuai dengan harga rumah atau ruko. 
  
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah adalah sebagai berikut:  
Membuat sistem informasi website penjualan ruko dan rumah untuk mengolah 
data dengan arus informasi terbaru dan memproses penyimpanan dan pencarian 
data penjualan, pembuatan surat SP3 sesuai dengan kebutuhan perusahaan bagi 
pengguna web. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari tujuan yang telah dihasilkan dalam pengerjaan Tugas Akhir, dapat 
dihasilkan juga manfaatnya sebagai berikut:  
1. Mempermudah bagian penjualan dalam mengolah data pembeli  
2. Mempermudah developer dalam memantau perkembangan usahanya 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Urutan penyajian dan hal-hal yang akan dibahas pada penulisan laporan tugas 
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BAB I PENDAHULUAN 
Untuk memberikan informasi-informasi awal bagaimana pengerjaan 
laporan akhir yang menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas masalah yang berhubungan dengan “Perancangan dan 
Pembuatan Aplikasi Penjualan Rumah dan Ruko Pada Perumahan Citra 
Residence Berbasis Web ”, serta teori lainnya yang mendukung pembuatan 
aplikasi. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Menjabarkan tahap perancangan sistem dari analisa aplikasi yang akan 
dibuat, alur proses kerja penggunaan aplikasi, desain proses aplikasi, desain 
sistem aplikasi, dan desain tampilan aplikasi yang dirancang.  
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
 Menjabarkan cara kerja pada program aplikasi web , dalam memproses 
penyimpanan dan pencarian dan pencarian data   
 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diperoleh selama tugas akhir selama merancang 
aplikasi web dan saran yang diberikan sebagai acuan untuk perbaikan dan 
pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
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